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відносною соціальною цілісністю аудиторії – приблизно однаковий вік 
(17-24 роки), переважно міське походження, приблизно рівний 
соціальний статус (прибутки, освіта тощо). Однак звернемо увагу на той 
факт, що рівень упередженості щодо євреїв та ромів явно 
виокремлюється із загальної картини, подекуди навіть перевищуючи 
показники по країні. Це свідчить про існування у середовищі курсантів 
– майбутніх поліцейських ‒  певних ксенофобських забобонів, не 
допустити впливу яких на формування фахівця та їх подальших виявів у 
практичній діяльності – одне з важливих завдань виховної роботи 
навчального закладу. 
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КАДРІВ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ 
 
Н. В. Федоровська, старший науковий співробітник Національної 
академії внутрішніх справ 
 
У процесі реформування МВС України у структурі Національної 
поліції України створено Корпус оперативно-раптової дії – КОРД з 
функціями, які раніше виконували спецпідрозділи «Беркут», «Сокіл», 
«Грифон» та інші. За принципами дії КОРД схожий до американського 
SWAT, однак зі своїми особливостями, новим рівнем професійного 
стандарту і найсучаснішим тактичним і технічним оснащенням. КОРД 
має нову організаційну структуру і діятиме на основі новітніх практик і 
єдиних підходів до відбору, перевірки і спеціальної підготовки його 
працівників. 
В основу повсякденної службово-бойової діяльності КОРД 
покладаються принципи ефективного забезпечення безпеки і прав 
громадян, чесного і добросовісного виконання своїх службових 
обов’язків, високого професіоналізму та інших європейських і 
міжнародних правил та практик поліцейської діяльності. 
У зв’язку з цим, на КОРД покладено виконання наступних завдань: 
розробка, підготовка та проведення спеціальних операцій із захоплення 
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небезпечних злочинців; припинення правопорушення, що вчиняються 
учасниками злочинних угрупувань; звільнення заручників; здійснення 
силової підтримки під час проведення оперативно-розшукових заходів, 
слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 
заходів забезпечення кримінального провадження; надання підтримки 
іншим підрозділам поліції з метою забезпечення переважаючої вогневої 
потужності над правопорушниками; участь в антитерористичних 
операціях, що проводяться Антитерористичним центром при СБ 
України; забезпечення здійснення заходів безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві на підставах та у випадках 
визначених законодавством [1]. 
Кандидати до спецпідрозділу мають пройти 8 етапів відбору, 
особливими серед них є другий (психологічне тестування (психо-
діагностичне вивчення особистості: MMPI-2 та ORG-EIQ), яке 
проводить незалежна спеціалізована компанія. На даному етапі 
кандидатів будуть рекомендувати для роботи за психотипом в одному з 
трьох напрямків: безпосередньо у поліцейському підрозділі 
спеціального призначення, у програмі захисту свідків або ж у 
підрозділах з охорони громадського порядку, які протидіятимуть 
масовим заворушенням); третій (перевірка за допомогою поліграфа, 
однак особливістю цього тестування стане перевірка за допомогою 
технологій аналізу голосу (Nemesyco’s). Претендентів перевірятимуть 
на причетність до сепаратизму, кримінальне минуле, залежність від 
наркотиків або алкоголю, схильність до розголошення службової 
інформації. Крім того, кандидатів перевірятимуть на причетність до 
злочинів проти мирного населення під час подій лютого 2014 року в 
Києві); сьомим, найскладнішим етапом, є 5-денний курс виживання, під 
час якого бійці спатимуть не більше чотирьох годин, долатимуть 20-
кілометрові марші з повною амуніцією, отримуватимуть інші критичні 
навантаження. 
У разі проходження всіх етапів відбору, кандидат направляється на 
двомісячний курс навчання до Тренінгового центру (с. Віта Поштова), 
за результатами якого укладається контракт [2]. 
Отже, інтенсивна тренінгова технологія дозволяє надати 
кандидатам фахові знання, вміння та навички. Психологічна підготовка 
спецпризначенців є настільки ж важливою, як і вогнева та фізична. Курс 
триває паралельно з їхньою бойовою підготовкою, що надає практичної 
спрямованості цим психологічним заняттям. Найголовніше, щоб 
«кордівці» були готові діяти в складних умовах і володіти такими 
специфічними навиками, як здатність до самоконтролю, керувати 
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власними поведінковими реакціями, впливати на людей та взаємодіяти з 
іншими верствами населення. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що вперше до кандидатів до 
спецпідрозділу висуваються особливі вимоги відповідно до 
міжнародних та вітчизняних стандартів. Призначення до елітного 
поліцейського спецназу КОРД відбувається після проходження всіх 
етапів відбору та успішного закінчення курсу навчань бійців. КОРД – 
якісно новий поліцейський підрозділ, що увібрав у себе досвід кращих 
вітчизняних і світових спецназів – з найсучаснішим тактичним і 
технічним оснащенням. 
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На сьогоднішній день правоохоронна функція держави, яка 
реалізується рядом правоохоронних органів, у тому числі Національною 
поліцією України, є комплексним напрямком діяльності, який об’єднує 
низку заходів, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод громадян, 
охороною власності, забезпеченням громадського порядку і громадської 
безпеки, боротьбою із злочинністю, що, безумовно, передбачає розшук 
осіб, які вчиняють протиправні діяння з метою притягнення їх до 
відповідальності. Проте, аналіз статистичної інформації свідчить про те, 
що питання ефективності розшуку підозрюваних та обвинувачених не 
тільки не втрачають актуальності, а й потребують вироблення нових 
дієвих механізмів організації та реалізації цього напрямку діяльності 
Національної поліції. Так, за офіційними даними Міністерства 
внутрішніх справ України, залишок не розшуканих осіб, які 
переховуються від органів державної влади у 2013 році склав 21.994 
особи, у 2014 році – 23.852 особи, у 2015 році – 32.679 осіб. 
Кримінологічні дослідження свідчать про пряму залежність 
ефективності боротьби зі злочинністю від результатів розшукової 
роботи. Недоліки та прорахунки в правовому регулюванні й організації 
